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Toylor Unlvrnlfy wil hrnd.d ln Forl \{ryor, lndlcro, ln 1846 sndor thG
o,uplcrt ef thr ldcthodlrt Clwrsh, h wc mowd b thc porcnt Uplord, lndlonc,
conprr ln t8?3 ord h{ oprot.d c o prlvnlc unlvcnlty llnee l9,ll. Thc mofor
pct of llr growih ond drvcloFmrnf hc tEken plocc dwlng th. pad 15 ycer,
r{hhotrgh nor offlllotrd orgnnlzctiomlly wlth cny church drnornlnollon,
Trylor Unlvrnlly lr s llhrrel orlr colbgn whlch lrs malntolnod o rtreng Clnl*lEn
mrphclr ond s voluo orbntcflon rqlol io ltr crnphelr on ocodonlc cnccllensc.
Sochrlor of Arlr pogrcrnr ct tnrsllsbb ln prcrnrdiclno, prc-aglncrlng, pG*lrrr,
prr-nunllq, pr.rnadleql tcohnolory, pre*lhcology end pro-hnlncn E&nlnhlrctlon.
Th. tochlor of Selom ln Edrnsllon dqrro lr offrrud sr both rlcmantcry ond
r,ggnfuy lcvclrtof ro*hlr ducotion.
Follmlqg rhr dulrucrlon by flrc of lhr odmlnlrtretlon bulldlry ln 1960,
con*ldrrotlon wa glvon lo fhc odviroblllty of rulocellrry fho oqnprrr ognln ln thr
Forr Wrync conrnunlfy. Th. roultr sf rhlr $udy, lnmvor, rcvroltd thqt nr,nrrrour
rcccnt drvrlopnrntr [n lhc Uplcrd trio commrndrd thtr locellon ot o morly ldool
cornarunlty ln whlch io dcvrlop cnd *xpond rhr Trylor progrsn.
Srudrnr crollmrnf fuurrsrcd gcduolly froln 4([ ro m0 dwlrq $e yrur 1953
io 1960. l{hlb conrldrs*lon wor bclrg glvrn }o podblo rclocqllon from tg60 fo
l9&t rrrollmrnt lncruErcd only from 800 m th. Follwrl4g thc dochlon io rrrnoln
ln Uplord od thr bulldlng of cn oddlrloml rcldoncc holl, auollmont ln thc 1965-66
qcqdmrlc ylc lr 11000, $mlour gruldrrollon lr bclng glvrn lro yec.rourd opcotlon
of thc rducstloml pogrcm with lhc po*lbh Sp$on of o ilum-forrn cqhndc or
ronrc othrr rgMuh of offcrlngil whlch wsuld hrrt mcct thr nrc& of thr crcsr Plonr
qr nsw profcclrd wrtlclpotr wr rrolhnrnt of 1800 by l?7/^,.
It hor oncr qoln boen hflpful m look cluoly of fhc ovGr-Ell pognrnr ln
connrcllon wlth thlr occrcdltotlon rovhw. CcrtElnl| ordenlc ryollty ,ict con-
tlnuolly br *rrngthrnNd snd lnercqrd. lt slm rronl, ln vhw of fir wqld Mry,
dro} rho rradulr en rplrltuel velwr qnd nrorql $snlno mut contlnuc tro momh tlu
lnrulhcnlol &trh of thr ducslonsl rxperhnea of colhgn rnrd unlvffttty rtudrnfr,
Tho Toylor fuculry rilrrwl lh sornrnllmcd ro thrrc goolr ond hopor con-
liruolly io lmpovr th. p.ogrst ln whlch rtudrntr mry bo Srldrd towrd $clr
schllvrmrnt.
Mllo d. Rcdlpr
hcrldont
